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課題名 大学生の学習観と批判的思考態度の調査 





重視」「方略志向」「意味理解志向」の 4 側面に関して各６項目について 5 段階の自己評定により大学
(薬学部）1～4 年次生対象に回答を求めた。批判的思考態度の調査項目は平山らによって作成された





                                                
１．学習観と前期 GPA との相関 
 1 年次生では「失敗に対する柔軟性」「思考過程の重視」「方略志向」「意味理解志向」のうち「意味
理解志向」のみに GPA との有意な相関があった。2 年次生および３年次生では「失敗に対する柔軟性」
「思考過程の重視」「方略志向」「意味理解志向」のいずれに対しても GPA との有意な相関が認めら
れた。４年次生では「失敗に対する柔軟性」を除き GPA との有意な相関があった。 
 
２．批判的思考態度と前期 GPA との相関 














(1) 学習観尺度 (2) 批判的思考態度尺度 (3)  GPA 
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   ２．外国語のものについては、日本語訳を付けてください。    
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